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/.オ婁珠のEl的
SrユNbユ07は15免ocで歌論奄加丸和も宿いC軸石和こ白花分砲U､養生､点督TnJ712.の伍敵t生結
晶t13ろC途ヤヱ15oLで不整合東&碑 も経た後､-156ocイ旭 でi十 度放一読 軸 歌碑も起こし､b
軸百百日こ新たな白鳳分夜も発生､鳶麟mtねる｡ 木史尊の目的は､こ07｣5化 イ蟻 の知慮柳 こ於い
て､白嵐歪臼1き起こ7音響フォノン吊長軸数?温度変化も測定し､｣痛 に絹抽 1､.5自由電気






研摩r･Brillo心nM .クトルピ クー花苗のR～ツk'新 患ピーク也置かう4,シフトか盲管7オノンの










高対外加が既に圧電性皇帝っ敦諌電東鰯 に関して､自由弾性定数CEO7温度衷化が高紺 刷 倒





変数銅 嵐新星で銅 こtも弄唆 し､灯 lの泉硬結見抜 粟再 うこY班 も｡
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